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IDENTIFIKASI KUALITAS BERAS DENGAN CITRA DIGITAL 
MENGGUNAKAN METODE DECISION TREE – ITERATIVE 
DICHOTOMISER TREE (ID3) DAN C4.5 
 
ARISSA APRILIA NURCAHYANI 
Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
Beras merupakan makanan pokok yang paling banyak di konsumsi oleh masyarakat 
Indonesia. Namun, seiring dengan bertambahnya kebutuhan beras di Indonesia, 
harga beras di pasaran justru semakin melonjak dan banyak beredar beras yang 
memiliki kualitas kurang baik. Oleh karena itu perlu adanya standar kualitas mutu 
dari pihak gudang beras saat mendistribusikan beras. Standar pengujian kualitas 
dari pihak Bulog adalah uji laboratorium dan uji visual. Namun, pengujian secara 
visual selama ini masih dilakukan secara manual sehingga masih sering terjadi 
kesalahan. Oleh karena itu, sistem pengujian secara visual dengan citra digital 
dapat menjadi solusi yang efektif untuk permasalahan tersebut. Proses pengujian 
dapat dilihat dari nilai putih, bersih, dan utuh beras yang diperoleh melalui 
pengolahan citra digital. Nilai bersih dan putih diperoleh dengan menganalisis 
nilai HSV, sedangkan nilai utuh diperoleh dengan menganalisis luas region objek. 
Sebelumnya, dilakukan training menggunakan 30 data untuk mendapatkan pohon 
keputusan ID3 dan C4.5. Data yang telah diperoleh dari pengolahan citra 
kemudian diklasifikasi ke dalam 3 kelas yaitu baik, kurang dan buruk menggunakan 
pohon keputusan. Hasil evaluasi data klasifikasi dengan metode supplied test 
menghasilkan akurasi 100% untuk ID3 dan 83.3% untuk C4.5. Sedangkan 
pengujian data dengan k-fold cross validation dengan k=5 didapatkan akurasi 
precision 0.969, recall 0.967, f-measure 0.967 untuk metode ID3 dan precision 
0.97, recall 0.97, f-measure 0.97 untuk metode C4.5. 
Kata Kunci: Pengolahan Citra, Beras, Decision Tree, ID3, C4.5 
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RICE GRAIN QUALITY IDENTIFICATION WITH DIGITAL IMAGE USING 
DECISION TREE – ITERATIVE DICHOTOMISER TREE (ID3) AND C4.5 
 
ARISSA APRILIA NURCAHYANI 
Departement of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Science,  
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
Rice is the staple food which is consumed by Indonesian people. However, along 
with the increasing of rice demand, the price of rice in the market also increasing, 
and then many poor quality rice emerging. Therefore, we need for quality standards 
of rice from the rice warehouse while distribute the rice. The Bulog quality testing 
standards are laboratory tests and visual tests. However, the visual testing is still 
done manually consequently the errors are still occur. Therefore, the visual test 
system with digital image can be an effective solution to these problems. The testing 
process can be seen from the white, clean, and roundness value of rice acquired 
through digital image processing. Clean and white values are obtained by analyzing 
the value of HSV, while the value of the roundness is obtained by analyzing the wide 
region of the object. Previously, 30 data are used for training to get a decision tree 
ID3 and C4.5 model. The image data has been acquired then classified into three 
classes i.e., good, fair and poor using the decision tree. The classification data 
results that evaluated by supplied test method produces 100% of accuracy for ID3 
and 83.3% for C4.5. While testing data by k-fold cross validation with k = 5 obtain 
precision 0.969, recall 0.967, f-measure 0.967 for ID3 and precision 0.97, recall 
0.97, dan f-measure 0.97 for C4.5. 
Keywords: Image Processing, Rice, Decision Tree, ID3, C4.5  
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